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Dede Maulana, 1415305006, Faktor-Faktor Penghambat dan Resiko Pertanian 
Bawang Merah Terhadap Hasil Panen Para Petani di Desa Kecipir Kecamatan Losari 
Kabupaten Brebes. Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas 
Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mengetauhi seberapa penting 
pertanian bawang merah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kecipir, (2) 
mengetahui proses pertanian bawang merah di Desa Kecipir, (3) mengetahui faktor-
faktor penghambat dan resiko dalam pertanian bawang merah, (4) mengetahui resiko 
yang terjadi dalam pertanian bawang merah. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan deskritif, pengelolaan data dilakukan dengan cara 
melibatkan beberapa sumber informal yang kaya akan konteks yang berkaitan 
dengan pertanian. Teknik penggalian data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 
observasi lapangan, pengamatan di lokasi penelitian, wawancara, dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pertananian bawang merah di Desa 
Kecipir sangatlah penting perannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Mengingat 
bahwasanya pertanian bawang merah adalah seumber mata pencaharian yang paling 
utama masyarakat desa kecipir. Meskipun banyak kendala dalam proses budidaya 
bawang merah dan harga pasar bawang merah yang fluktuatif. (2) bahwasanya 
proses pertanian bawang merah yang dilakukan oleh petani Desa Kecipir adalah 
dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan tatacara pengelolaan dan 
pemeliharaan tanaman yang benar. (3) faktor-faktor yang penghambat dalam 
pertanian bawang merah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah harga bibit, 
pupuk/obat-obatan yang tinggi dan faktor cuaca yang mempengaruhi terhadap 
kualitas hasil panen. (4) resiko yang selalu dihadapi oleh petani bawang merah Desa 
Kecipir setiap musimnya adalah gagalnya panen karena serangan hama dan harga 
jual komuditi bawng merah yang tidak menentu.  
 














Dede Maulana, 1415305006, Inhibiting Factors and Risks of Shallot Farming 
on Farmers' Harvest in Kecipir Village, Losari District, Brebes Regency. Thesis of 
the Department of Islamic Community Development (PMI) Faculty of Ushuluddin 
Adab Da'wah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
This study aims to determine (1) determine how important shallot farming is to 
the welfare of the people of Kecipir Village, (2) know the process of shallot farming 
in Kecipir Village, (3) determine the inhibiting factors and risks in shallot farming, 
(4) know the risks that occur in shallot farming. 
 The method used in this research is qualitative using a descriptive approach, 
data management is done by involving several informal sources that are rich in 
contexts related to agriculture. The technique of extracting data in this study was 
carried out by means of field observations, observations at the research location, 
interviews, documentation. 
The results of this study indicate that (1) onion farming in Kecipir Village is 
very important for its role in the welfare of the community. Given that shallot 
farming is the main source of livelihood for the Kecipir village community. Although 
there are many obstacles in the process of shallot cultivation and the fluctuating 
market price of shallots. (2) that the shallot farming process carried out by Kecipir 
Village farmers is carried out in the right way in accordance with the correct 
management and maintenance procedures for plants. (3) inhibiting factors in shallot 
farming analyzed in this study were high price of seeds, fertilizers / medicines and 
weather factors that affected the quality of the harvest. (4) The risk that is always 
faced by shallot farmers in Kecipir Village every season is the failure of the harvest 
due to pest attacks and the uncertain selling price of the red onion commodity. 
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“Membaca adalah melawan. Bila tak baca, maka tak paham persoalan. Bila 
tak paham persoalan, akan mudah dibodohi. Bila sudah dibodohi, setiap 
orang bisa jajah kita. Bila mereka sudah jajah kita, milik kita akan 
diambilnya.” 
 
”Berani karna benar, takut karna salah.” 
 
“Mereka yang melanggar batas kebenaran, pasti kehilangan arah.” 

























Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang tak lepas memberikan 
cinta dan kasih sayang untukku, orang-orang yang selalu sabar memberikan bimbingan 
dan menuntunku agar menjadi lebih baik. 
Teruntuk kedua orang tuaku, Bundaku tercinta Umayyah yang selalu ada untukku. 
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kewajibannya sebagai seorang muslimah. Skripsi ini adalah bukti kekuatan dan 
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tercinta Neng Iyos Rosnawati. Sosok yang solehah dan berhati lembut. Terima kasih 
atas doa dan kesabaranmu membimbingku. Semoga engkau selalu diberikan kesehatan 
dan tercurah segala kebaikan. 
Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, 
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